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Geolingüís+ca y cambio lingüís+co
Datos /-s/ en coda 
Complejidad
Complican la explicación 




Proceso foné=co natural de 
tendencia general
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Pérdida en armenio y eslavo 
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¿Por qué gana una u otra en cada 
variedad?
Comprender mejor 












basadas en la historia
España: con7nuo de variación 
norte-sur 




Importancia fuerza centrípeta 
modelo estándar
Convergencia y divergencia 
dialectal
Importancia de las normas 
regionales o intermedias 
nivelación
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Proceso de lenición en PRESEEA
América




Madrid (Molina Martos, Blanco, Mar-n 
Butragueño)
Las Palmas (Samper y Hernández)
Granada (Moya Corral, Tejada Giráldez)
Málaga (Vida Castro)
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El proceso de lenición en el eje diatópico
Áreas   s h 0 
 Madrid (Molina-Martos 2006) 82.0 16.0 1.0 
 Vallecas (Molina-Martos 2015) 67.6 29.5 2.8 
Conservadoras Alcalá de Henares (Blanco-Canales 2004) 64.0 34.0 2.0 
 Getafe (Martín-Butragueño 1991) 59.0 35.0 6.0 
 Toledo (Molina-Martos 1998) 52.0 36.0 12.0 
 Las Palmas (Samper-Padilla 1990) 3.0 64.3 32.7 
Innovadoras Linares (Jaén) (Gómez-Serrano 1994) 2.0 48.1 49.9 
 Málaga (Vida-Castro 2004) 1.5 31.1 67.5 
 Granada (Tejada-Giráldez 2012) 1.4 28.1 70.5 
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El proceso de lenición en el eje diatópico
Áreas   s h 0 
Conservadoras 
México DF (Serrano 2002) 91.0 06.0 03.0 
Lima (Caravedo 1987) 78.0 13.0 05.0 
 Caracas (Carrasquero 2010) 16.0 74.0 10.0 
 Buenos Aires (Terrel 1978) 29.0 60.0 22.0 
 San Juan de Puerto Rico (López-Morales 1983) 09.0 52.8 38.2 
 Cartagena (Colombia) (Lafford 1980) 26.0 38.0 36.0 
Innovadoras Rosario (Argentina) (Donni de Mirande 1987) 42.2 33.3 24.5 
 El Ciruelo, Oaxaca (México) (Espinosa 2008) 19.0 37.0 39.0 
 Panamá (Cedergren, 1972) 11.0 41.0 48.0 
 Mérida (Venezuela) (Longmire 1976) 19.0 18.0 63.0 
 Santo Domingo (Núñez 1980) 7.0 18.0 75.0 
 Santiago (República Dominicana) (Alba 1990) 06.0 14.0 80.0 
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Factores internos en el proceso de lenición
Interior 
preconsonántica




















s > h > 0
México DF, Madrid (barrio Salamanca, Alcalá, Getafe, Vallecas)
Debilitamiento en posición final de palabra ante pausa
Carácter funcional eliminado modelos probabilísticos
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Variedades intermedias e innovadoras
Caracas, Las Palmas  h > 0, s
El Ciruelo, Granada, Málaga  0 > h > s
Posición interior favorece aspiración
Posición final prepausal favorece elisión
El carácter morfemático favorece la elisión 
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Ventajas de los patrones
Datos aislados 
• posición preconsonántica inicia el debilitamiento
• Simplificar los grupos consonánticos
Visión de conjunto 
• posición final prepausal 
• Tendencia antifuncional (Labov)
• Predicción por regla 
• Pistas acústicas (andaluz oriental)
• Cambio lingüístico mecánico y fonéticamente determinado
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Cambio fonético en Las Palmas
 Todos los sociolectos 
(1985) 
Norma culta (1990) PRESEEA (2005) 
 Átono Tónico Átono Tónico Átono Tónico 
[s] 2.4 41.1 3.5 46.2 0 20.6 
[h] 66.7 28.6 86.7 38.2 95.3 68.2 
[Ø] 30.9 30.3 9.7 15.6 4.7 11.1 
N 3701 1053 1231 288 319 126 
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-s + vocal tónica  las almas  [la. ˈsal.mah] > [la. ˈhal.mah]
Cambio fonético en Andaluz 
Aspiración en posición interior [ˈpas.ta] > [ˈpa. tsa]
Resilabificación /-st/ > [ht] > [th] > [ts] 
Contraste andaluz oriental y occidental
Granada vs. Antequera, Sevilla, Málaga
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Factores externos en el proceso de lenición
Dimensión espacial




s > h > 0
México DF, Madrid (barrio Salamanca, Alcalá, Getafe, Vallecas)
Debilitamiento en niveles socioeconómicos bajos y estilos informales
Sibilancia en jóvenes nivel alto
Procesos de convergencia en los inmigrantes jóvenes
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Variedades intermedias
Caracas, Las Palmas  h > 0, s
Aspiración variante prestigiosa
Elisión favorecida nivel sociocultural bajo
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Variedades innovadoras
El Ciruelo, Granada, Málaga  0 > h > s
Elisión rasgo no marcado
Aspiración más frecuente en grupos instruidos




/-s/ final de palabra 
 Vallecas Málaga 
mesa-s  [‘mesas] [‘mesah] [‘mesa] [‘mesas] [‘mesah] [‘mesa] 
       
       
Primaria  
339 179 42 22 302 2756 
60,5% 32,0% 7,5% 0,7% 9,8% 89,5% 
Secundaria  
335 215 26 76 820 2612 
58,2% 37,3% 4,5% 2,2% 23,4% 74,5% 
Universidad  
538 68 12 56 756 2548 
87,1% 11,0% 1,9% 1,7% 22,5% 75,8% 
  
Chi2 = 152.966 (4) p < .001  
Cramer V: .209 
 
 
Chi2 = 273.464 (4) p < .001  
Cramer V: .117 
 
/-s/ en posición interior 
agosto / isla  [a’ɣ̞os.to] [a’ɣ̞oh.to] [a’ɣ̞o.to] [a’ɣ̞os.to] [a’ɣ̞o.tho] [a’ɣ̞o.to] 
       
Primaria  
208 123 5 2 716 116 
61,9% 36,6% 1,5% 0,2% 85,9% 13,9% 
Secundaria  
219 173 1 4 744 36 
55,7% 44,0% 0,3% 0,5% 94,9% 4,6% 
Universidad  
380 50 5 8 876 48 
87,4% 11,5% 1,1% 0,9% 94,0% 5,2% 
  
Chi2 = 117.787 (4) p < .001  
Cramer V: .225 
 
 
Chi2 = 65.928 (4) p < .001 




Interés de los patrones 
Cambio lingüístico
Contextos fonéticos -> implicaciones 
contextuales
Sobreestimación del funcionalismo 
(Labov)
Factores externos -> jerarquía de 
variantes (PRECAVES)
Investigaciones futuras 
Más comunidades de habla
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